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 1.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
  ﭼﻜﻴﺪه
در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ  (  .L sulahpec liguM)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي راه راه 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درار ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ . در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻟﺐ ﺷﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺮورش، ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ ازدرﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري، ،ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺧﻮب، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
رﭘﺴﻨﺪي ﻋﺎﻟﻲ، اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺘﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎزا
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ  و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻌﺪدي 
، ﻫﻨﺪ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ژاﭘﻦ، ﻫﻨﮓ ، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ(ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ)از دﻧﻴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ،ﻛﺸﻮر ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ 
در اﺳﻔﻨﺪ . ﻛﻨﮓ، ﺗﺎﻳﻮان، وﻳﺘﻨﺎم، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻫﺎواﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از  82/3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﻃﻮل  082ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ده ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  7831ﺳﺎل
ﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ از اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ. ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻫﻜﺘﺎري 7831/21/72ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ . ﺷﺪﻧﺪ
در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه . ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ(ﮔﻤﻴﺸﺎن ) ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻤﻴﺸﺎن 
ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد 00001ﻋﺪد و در دو اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ  0005ﺎزي در دو اﺳﺘﺨﺮ ﺳ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ) ﮔﺮم  08ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
، (ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 0005ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ) ﮔﺮم  511و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ( ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 00001ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و .ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 0052ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  0052و  0002ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪ، ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  81ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ 
ﺻﻮرت (  41و  8ﺳﺎﻋﺖ ) ﻏﺬادﻫﻲ دو ﺑﺎر در روز. درﺟﻪ ﺗﻨﺰل ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻗﻄﻊ ﻣﻴﺸﺪ 02 زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ زﻳﺮ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل اول و ﻧﻴﺰ . درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 7-5ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ روزاﻧﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
. ده، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮ
ﮔﺮم  و اﻳﻦ  311/7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  12/1ﺑﻪ  0005ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 68/6ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  91/6ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر  00001ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
در ﺗﺮاﻛﻢ  RCFﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ ﺑﺮآورد 77آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ وﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﺳﺎل دوم ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ . ﺑﻮده اﺳﺖ  3/9و  3/4در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  00001و  0005
وزن )  01، ( ﻋﺪد 0002ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  511وزن اوﻟﻴﻪ )  9ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 
ﮔﺮم و  08وزن اوﻟﻴﻪ )  21و ( ﻋﺪد 0052ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  511وزن اوﻟﻴﻪ )  11، ( ﻋﺪد 0002ﺮاﻛﻢ ﮔﺮم و ﺗ 08اوﻟﻴﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 723و  044، 1.833، 6.674ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ( ﻋﺪد 0052ﺗﺮاﻛﻢ 
در ﺳﺎل دوم . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 3/1( RCF) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 39ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 
و ﻳﺎ  0002ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ) ﮔﺮم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  511ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ 
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، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ، از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺳﻮد آور ( ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 0052
  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي















   
 3.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻛﻠﻴﺎت  -1
آﺑﺰﻳﺎن از ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻮم   روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺻﻴﺪ
زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ، ﻣﻌﺮﻓﻲ 
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻚ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺛﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  0591ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ از ﺳﺎل 
 . اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  451ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1102در ﺳﺎل ( ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ وآﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺑﺰي ﭘﺮوري) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن  
آﺑﺰي ﭘﺮوري درﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا . ﻳﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮد 36ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺑﺮاﺑﺮ  21ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰي ﭘﺮوري  ( 0102-0891) در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ . ، داراي ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼ. درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 8/8ﺷﺪه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪﺳﺎﻻﻧﻪ آن 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ از آﺑﺰي . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ( ﻣﻴﻼدي 0102در ﺳﺎل ) ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  911 ﺑﻪ رﻛﻮرد ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ
 .( 2102ﻓﺎﺋﻮ،) ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ 1ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب آﺑﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آﺑﺰي  04ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0302در ﺳﺎل 
از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﻋﻼم ﺷﺪه در . ﺎ راه ﺣﻞ را آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ داﻧﻨﺪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻨﻬ. دﻳﮕﺮﻧﻴﺎزﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ، ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﻤﺒﻮد زﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ 
 (. 3002ﺗﺎﻳﺠﺎ، ) ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎ ﻳﺎن ﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر را 
در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ا ﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و آن ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ آ ﺑﺰي ﭘﺮوري از . ﺳﺎزد
  ( . 2102ﻓﺎﺋﻮ،)آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
در دو .درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  06ﺑﻴﺶ از  0102ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭼﻴﻦ ، ﺑﺮﺧﻲ . دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪﻳﺪي در ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري و ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
، اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ. ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ ، آﺳﻴﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻣﻴﻼدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0102در ﺳﺎل . دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ، ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺳﺎﻟﻤﻮن ،ﺳﻲ ﺑﺎس ، ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ 5 و ارزش آن ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  1/8درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ 
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 ن درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎ -1-1
 
 doC,)sumixam ]sumlahthpocS[ attesP( tobruT,)atarua surapS( maerb aeS ,)xarbal suhcrartneciD( ssab aeS
 sussolgoppiH( tubilah cificaP,)sussolgoppih sussolgoppiH( tubilah citnaltA,)auhrom sudaG(
 rednuolf liatwolleY,)sunacirema setcenoruelP( rednuolf retniW,)suself syhthcitalP( rednuolF,)sipelonets
 yerG depirtS, )ttik sumotsorciM( elos nomeL,)sutatned syhthcilaraP( rednuolf remmuS )eanigurref adnamiL(
 amopolponA( hsifelbaS,)sitiro agotuaT( gotuaT, )atalleco sponeaicS( murd deR,) sulahpec liguM ( telluM
 .)alliugna alliugnA( leE, )sunifelgea summargonaleM( kcoddaH  )airbmif
  
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي راه راه -1-2
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ telluM yerG depirtSﻳﺎ   telluM yerG daehtalFﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺋﻮ 
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت رده ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
                                                                                                                                   aterbetreV --------mulyhP
  seyhthcietsO--------ssalC                                                                                                                                 
                                                                                               iigyretponitcA----redrorepuS              
                                                                                        semroficreP ----------redrO                      
                                                                                         iedioligM-----redrobuS                              
                                                                               eadiliguM -------ylimaF                                      
                                                                    eaniliguM------ylimafbuS                                           
                                                                  liguM--------suneG                                                      
                                                        sulahpec-----seicepS                                                             
  (. 3991ﺗﺎﻣﺎرو و ﻫﻤﻜﺎران،) ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ  06و ﺣﺪود ﺟﻨﺲ  71ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي
 
  :رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺷﻮد؛  و ﻳﻚ ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻓﺸﺮده ﻣﻲ(  hteet laibaL)ﻳﻚ دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻧﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ روي ﻟﺐ 
ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺑﺎﻓﺖ  ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻌﺎدل ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻲ 4/5ﻳﻚ ﺳﺮ ﭘﻬﻦ ﻛﻪ درﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﻬﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺣﺪود 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل آن ﻣﻌﺎدل ﻃﻮل ﺳﺮ  1/7ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ، ﻛﻪ ﺣﺪود  ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﭼﺸﻢ را ﻣﻲ( eussit esopidA) ﭼﺮﺑﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ؛ دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ، اوﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺧﺎر و دوﻣﻲ داراي ﻫﺸﺖ ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻣﻲ ﻣﻲ
  .ﺧﺎر دارد  3ﺷﻌﺎع ﻧﺮم و  7ـ9ﺑﻴﻦ 
اي رﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺟﺎﻧﺒﻲ  اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ، ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻧﻘﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻬﻮه در اﻓﺮاد زﻧﺪه ، ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن
  .ﺷﻮد اي اﻓﺮاد زﻧﺪه ، ﻳﻚ ﻟﻜﻪ آﺑﻲ رﻧﮓ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ در ﻣﺤﻮر ﺳﻴﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ  و ﺷﻜﻢ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ وﻟﻲ .در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮان دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮو ﻣﺎده را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ، وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
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  :ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻧﺪاﻣﻬﺎي اﺻﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﺎﻣﻞ دﻫﺎن ﻛﻪ ﺣﺎوي دﻧﺪاﻧﻬﺎي روي ﻟﺒﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رژﻳﻢ 
ﻛﻔﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( .  elsurB،  1891)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ(  suorovinmo suogahporciM) ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري رﻳﺰه ﺧﻮاري 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮل ﺑﺪﻧﺶ داراي روده درازي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻳﻚ ﻣﻌﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻮراك 
ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد ﭘﺮورﺷﻲ داراي ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺑﺎﻓﺖ .ﺷﻮد ﺧﻮﺷﻤﺰه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
  .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻣﺎﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را ﻣﻲ
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ( .L sulahpec liguM)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي راه راه 
درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه  24درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و 24در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻊ آن
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و دﻳﮕﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ، ﻧﻴﻤﻪ (.  3991ﺗﺎﻣﺎرو و ﻫﻤﻜﺎران، ) اﺳﺖ 
ﺣﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮا. ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ  در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ، ﻟﺐ ﺷﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي . ﺷﻮد ﻫﺎ،ﺧﻮرﻫﺎ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ و ﺟﻮاﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮرﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ، ﻣﺼﺐ( )yrFﻧﻮرس 
اﮔﺮ . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺟﻮان اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎﭼﻪ از دﻧﻴﺎ ﮔﻠﻪ
( در ﻫﺰار  57ﻳﻌﻨﻲ  enilas repyH)ﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ آب ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮرﭼﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي زﻳﺎدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در زﻳﺴ
  ( . nosmohT،  6691)ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درار ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش، ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ ازدرﺟﻪ ﺣﺮارت و 
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻲ ﺷﻮري ، ،ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺧﻮب ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻋﺎﻟﻲ ، 
ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ، ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺘﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در 
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ  و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از دﻧﻴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎ ، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ، اﺳﺮاﺋﻴﻞ ، ﻫﻨﺪ ، 
ﺘﻨﺎم ، اﻧﺪوﻧﺰي ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻫﺎواﻳﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ژاﭘﻦ ، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ، ﺗﺎﻳﻮان، وﻳ
  .ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ  ﭘﺮورش در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان-1-3
ﭘﺮورش آن . ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ داراي ﻗﺪﻣﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ
ي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﺗﺎﻳﻮان ، ژاﭘﻦ و ﻫﺎواﻳﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ، آﺳﻴﺎ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺼﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد arutlocillavدر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ روش ﺳﻨﺘﻲ . اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﻮاﺣﻲ دﻟﺘﺎ ي  ahsoHﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ 
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ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در اﻃﺮاف درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ﺧﺰر ﭘﺮورش ﻣﻲ  0391در روﺳﻴﻪ از ﺳﺎل . ﻳﺎ ﺑﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﻲ
در  3591اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎل . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺖ 7591در ﺳﺎل . ﻳﺎﻓﺖ
ﺮي ﺗﻮام ﺑﺎ در ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘ 0491از ﺳﺎل . ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ . ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ
. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺸﺖ ﮔﺴﺘﺮده وﺟﻮد دارد( ﻣﺪرس، ﺑﻨﮕﺎل و ﻛﺮاﻻ) ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮورش دﻳﺮ ﺑﺎز اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 
در ﺗﺎﻳﻮان ﺣﺪود . اي ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاوان از آن ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮددر ﻛﺮه ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0691درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺳﺎل  04
ﺗﻼش ﻫﺎﻳﻲ از ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن . ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
  .ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺳﻌﻮدي و ﻧﻴﺰ
 3002ﺗﺎ  8991ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد از دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، و از ﺳﺎل 
ﺟﻤﻬﻮري ﻛﺮه، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ، ﺗﺎﻳﻮان و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ از دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر . ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮ
 3002ﺗﻦ در ﺳﺎل  000741ﺑﻪ  7991ﺗﻦ در ﺳﺎل  00652ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 2و 1ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (  3002درﺻﺪ در ﺳﺎل  29) رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﺪه آن 
ﻓﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ دورﻧﻤﺎي  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
در ﻣﺼﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻫﭽﺮي . ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻋ. ﻓﻌﺎل ﻣﺨﺘﺺ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻫﭽﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب . دﻫﻨﺪ  ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزش ﺑﺎﻻي اﺷﺒﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اﻳﻦ . آﻳﺪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻌﺪه ﻳﺎ ﺳﻨﮕﺪان ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﺮﺳﻮم و ﻟﺬﻳﺬ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا از ﻻﺷﺔ  اي ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﺒﻠﺸﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده( ﺳﻨﮕﺪان ) ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ
  .رﺳﻨﺪ ﺟﺪاﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ
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  ( 2102ﻓﺎﺋﻮ ) روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
  
 ( 2002ﻓﺎﺋﻮ،) 0991  -0002
در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ 
، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ از ﺳﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺼﺐ داراي آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ را اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﻣﺼﺐ ﺑﻪ 
و اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﻄﻮرﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي داراي آب ﻫﺎي ﻟﺐ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ( آذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ) ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل 
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وري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دو دﻫﻪ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺮورش آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻦ آ
روش ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻛﻔﺎل . ﻗﺒﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﻲ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻓﻦ آوري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
  (  . 8991, . la te leraH) دد ، ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارددرﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺎﻻ ﮔﺮ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺣﺎﻟﺖ اﺳﺎرات داراي ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﻲ  
ط ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﮔﻨﺎدو ﺗﺮوﭘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻮ
  ( . 3991,. la te uramaT) و اﺳﭙﺮم رﻳﺰي ﺑﺎ اﻟﻘﺎءﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب وﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي در 
ﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﻛﻢ ﺑﺎزده از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﺮ آن ... داده ﺷﺪه اﺳﺖ ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻴﻤﺖ . داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان او
ﮔﺮم از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﻚ ﻛﻨﮓ وارد ﻛﺮده و ﺳﭙـﺲ آﻧﻬﺎ در ﻛـﺎرﮔـﺎه  0/5ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺮاي آن ﺑﻪ وزن ﺣﺪو 
  ( .  0831ﻗﺎﻧﻌﻲ ، ) ﮔﻤﻴﺸﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﻛﺸﻮرﻣﺎن و وﺟﻮد ذ
و رﺳﻴﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﮔﻤﻴﺸﺎن ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻦ آوري زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ( . 0831ﻗﺎﻧﻌﻲ ، ) ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
ون ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻳﺎ اﺳﭙﺮم رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻟﺬا  ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و اﺳﺎرت ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اووﻻﺳﻴﻮن و اﺳﭙﺮم رﻳﺰي آﻧﺎن ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ 
ه از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮرﻣﺎن دﺳﺖ ﻓﻦ آوري اﺳﺘﻔﺎد
زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮاي وﺣﺸﻲ درﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ . ﻳﺎﻓﺖ 
اﻧﺒﻮه ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
در اﻳﻦ ﺑﺎره  ﺗﺎﻣﺎرو و ﻫﻤﻜﺎران در ( .  8991,. la te leraH) ﻓﺮاي در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  راﻫﻜﺎر  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﻧﺒﻮه ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ   3991ﺳﺎل 
  .ﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎي از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳ
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 ( ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ) ﺘﺼﺎدي ارزش اﻗ -1-4
ﮔﺮم در روز ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  7.0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻧﻪ وزن . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ -
ﮔﺮم در روز ﺑﺎ وزن  9.4ﮔﺮم و اﻓﺰاﻳﺶ  05ﮔﺮم در روز ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  2.3؛ (  1891اورن، )ﮔﺮم  2.0رﻫﺎﺳﺎزي 
  .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(  1891اورن، ) ﮔﺮم  001اوﻟﻴﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ( RCF) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ - 
وزن ﺗﻮده %  3-5ﻣﻌﻤﻮﻷ . ، ﺑﺴﻴﺎر اﻳﺪه آل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻴﻔﻴﺖ ، دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ) 
اورن، )در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد%  02-52ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻋﻤﻮﻣﺄ . ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺸﺖ ﺗﻮاْ م ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب -( .  3991؛ ﺗﺎﻣﺎرو و ﻫﻤﻜﺎران، 1891
ﻛﺸﺖ ﺗﻮاْ م در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و  در آب ﺷﻮر ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ،  :  ﺷﻮر
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺴﺎب ﻫﺎي   (. 3991ﻤﻜﺎران، ؛ ﺗﺎﻣﺎرو و ﻫ 1891اورن،)ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ، ﺳﻲ ﺑﺎس ، ﺳﻲ ﺑﺮﻳﻢ، ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش را داراﺳﺖ
  و اﻛﺴﻴﮋن  Hpﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺷﻮري ،  -
داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب . در ﻫﺰار را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ 0-54اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ﺷﻮري 
داﻣﻨﻪ . ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﻮري ﺗﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.  3991؛ ﺗﺎﻣﺎرو و ﻫﻤﻜﺎران، 1891اورن،)در ﻫﺰار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1-52ﺷﻮري 
؛ 1891اورن،) اﺳﺖ 42-03ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮورش  7-04ﺣﺮارﺗﻲ 
 (. 3991ﺗﺎﻣﺎرو و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻢ ، اﻧﺪازه ، وزن و ﺷﻜﻞ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ ، ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ ﻣﺰه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺗﻴﻎ ﻛ) ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻋﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  - 
  ( .و ﻣﻄﺒﻮع 
  ( . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ   1/5 -3ﺣﺪود ) ﻫﻤﺎوري ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  -
وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در ) وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺑﺎزده ﻛﺸﺎورزي -
 (.ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن
 (.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت و دوره ﻧﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ) ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش وﺟﻮد  - 
، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ (ﻣﺼﺮ،  ﺗﻮﻧﺲ)، ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ ( اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻳﻮﻧﺎن) اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ 
ﻣﻮرد  (  3991روﻫﻤﻜﺎران ،ﺗﺎﻣﺎ) اﺷﻐﺎﻟﻲ،  ﻫﻨﺪ، ﻫﻨﮓ  ﻛﻨﮓ، ﺗﺎﻳﻮان، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ،  وﻳﺘﻨﺎم، اﻧﺪوﻧﺰي، ژاﭘﻦ و ﻫﺎواﻳﻲ 
ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه، ﻧﻤﻚ ﺳﻮد ، ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و  ﻳﺦ زده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﺷﺒﻞ آن ﺑﻪ 
   (. 1891اورن، ) ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﻳﺎ دودي ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻴﺮﺳﺪ 
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  ﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﮔﻮﻧ -1-5
روي دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ زدن ﺳﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ   0391در ﺳﺎل 
 aziL ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ sulahpec liguM و sutarua.L،   sneilas aziL ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ   sulahpec liguMﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﻳﻦ درﻳﺎ آداﭘﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ   sutarua.L،   sneilas
ﭼﺮا . در ﻫﺰار در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺴﺖ  03و از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻي  
( در ﻫﺰار 41-31)در ﻫﺰار ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر  41ﻛﻪ اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از 
  .ه و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪاﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ازدﻳﺎد ﻧﺴﻞ ﻧﻤﻮد
ﻗﻄﻌﻪ  ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  00002ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺎﻛﺎ ﺗﻌﺪاد   2731ﺳﺎل 
  .وزﻧﻲ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﮔﺮم  از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وارد ﻧﻤﻮد  
  .ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮرو ﻟﺐ ﺷﻮر اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  6731ﺗﺎ  3731ﭘﺮورش آن ازﺳﺎل 
ﻗﺎﻧﻌﻲ و )اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ   77-08ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي واﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎل 
 18-38ز 1ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ، ﭘﺮورش ﻻرو ،  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻴﻚ آﻧﻬﺎ (.  0831ﻫﻤﻜﺎران  
ﭘﻴﺮو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و  5831در ﺳﺎل (.  4831ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ رﺳﺘﻤﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران  )ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
ﮔﺰارﺷﺎت در ﺧﺼﻮص ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﻬﺎي دور ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻠﺴﺘﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي 
  .در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﻳﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش و ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮورش ، ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آب ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزده اﻗ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ 
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ-2-1
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  00003ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﭘﺮوژه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪاد  
  .وزن ﺣﺪودي ﻳﻚ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ واردات ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ راﻳﺰﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺎون 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺤﺘﺮم و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ 
ﻫﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺗﻌﺪادي  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﺼﺮ و
  .  ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺎن آﺳﻴﺎ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ از ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را  5831در ﺳﺎل  
ﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻼش ﻫﺎ و ﭘ
ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺎراب ﺷﺮق ﻗﺮارداد  6831در ﺳﺎل .  ﺑﻮده اﺳﺖ sidirivbus aziL ﻧﺒﻮده و .L sulahpec liguMﻧﻈﺮ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ، وﻟﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻮك اﻋﻼم 
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﻼش  7831ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﺸﻮرﻣﺼﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  . ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻢ
ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي وارد ﻧﻤﻮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻧﻴﺰ  
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وارد ﻧﻤﻮدن 
  .، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﻧﻴﺰ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  7831-5831ﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑ
) baiD diaS demhA و   bawwaT-ledbA neshoMﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي 
ﻮر ﻣﺼﺮ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ از ﻛﺸ( ﻣﺪﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي
در اﻳﻦ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت را ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﻴﻦ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ارﺳﺎل ﻓﺎﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ 
ﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزﻳﺮ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺼﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎري دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑ
ﻓﺎﻛﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪه وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﺑﻲ ﺛﻤﺮ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ
 .ﻣﺎﻧﺪ
ﺮﻛﺖ آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷ) و ﭼﻴﻦ ( nasavinirS و   ihteS)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻫﻨﺪ 
ﻧﻴﺰ ﺗﻼش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ (  ﭘﺎرس ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻛﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد
 .ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺎراب ﺷﺮق  ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ده ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  7831در ﻧﻬﺎﻳﺖ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل
اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ 82/3ل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﻃﻮ 082اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
وﺣﺸﻲ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ از اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ درون 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه  052- 051در ﻫﺰار و ﺗﻌﺪاد  22ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎ ﺷﻮري  5ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻛﻪ درون ﻫﺮ ﻳﻚ 
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن . ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
  .اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ را ﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻧﻴﺰ  -در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ  ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﻬﺎي دور
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺧﺬ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﺸﺎوره از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ 
در ﺣﻮزه آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  از ﻧﻈﺮ (  L sulahpec liguM).ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
) ي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ راﻳﺰﻧﻲ ﻫﺎ
ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ در راﺳﺘﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺼﻮب آن ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  5831/5/4ﭘﻴﺮو ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ . از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
) ﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻠﺴﺘﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارﺳﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي راه راه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧ
  .ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ( .L sulahpec liguM
ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺪد ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ  6831ﭘﺲ از ﻣﺤﺮز ﺷﺪن وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﻮزه آب ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، در ﺳﺎل 
ﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، وﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎي ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ آن ﺳﺎل اﺟﺎزه اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ و در ﻣﺮﻛﺰ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﮕﻬ
ﮔﺮم  056ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ    07ﺗﻌﺪاد    7831وﻟﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل   . ﮔﻤﻴﺸﺎن را ﻧﺪاد
  .ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ
 
  ﺮوژهﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘ -2-2
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻤﻴﺸﺎن در  ﺳﺎﺣﻞ  11ﻣﺮﻛﺰآﻣﻮزش ، ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ و آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻤﻴﺸﺎن  در 
 45ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ، ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  01/79دﻗﻴﻘﻪ ،  90درﺟﻪ ،  73ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ) ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده  2731ر ﺳﺎل ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻪ د 62ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ( . ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ  54/62دﻗﻴﻘﻪ ،  00درﺟﻪ ، 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ، ﻫﺸﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ، ﺷﺶ اﺳﺘﺨﺮ  0052اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه داراي ﻣﺰرﻋﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ . اﺳﺖ 
آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ از .ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺮاي ﭘﺮورش و دو اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ درون ﻣﺘﺮ از ﺗ 006ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﺷﻮري آب ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻮري ﺗﺎﻻب . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ذﺧﻴﺮه ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  . در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  tpp  51-52ﮔﻤﻴﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﻣﻌﻤﻮﻻﺑﻴﻦ 
 31.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ (  tpp 03-53) ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﻌﺎدل آب اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﺑﺘﺪا آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل درون دو اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  
ﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺎ در اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺻﻮرت ﮔ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  00003ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻞ ) 
در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل از اﻳﻦ آب در (  tpp 03-53ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ) در  ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ، ﺷﻮري آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  .ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ -2-3
 0052ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ده ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، از ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﻜﺴﺎن
آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ . ﻣﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻤﻴﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 1/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺎﻧﺪاب، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﺷﺨﻢ زدن، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ، ﺣﺬف ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮز، ﻧﺼﺐ ﺷﺎﻧﺪور ﻫﺎ در 
ﻴﺮي و ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺧﺮوﺟﻲ، ﻧﺼﺐ ﺗﻮري در ﻗﺴﻤﺖ ورودي ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز و ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، آﺑﮕ
 .و ﻧﺼﺐ ﻫﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  ﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل اول ﭘﺮورشذﺧﻴ  -2-4
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  82/3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﻃﻮل  082ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
در دو ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي . ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻫﻜﺘﺎري ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ7831/21/72
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ و ) ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد 00001ﻋﺪد و در دو اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ  0005اﺳﺘﺨﺮ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ از اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، درون ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي (. ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 .ه دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺗﻌﺪاد ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮا
  
  ﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورشذﺧﻴ -2-5
ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
) ﮔﺮم  511ﻴﻦ وزﻧﻲ و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕ( ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 00001ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ) ﮔﺮم  08وزﻧﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ  0052ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  0052و  0002، ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 0005ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ 
  :ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮم،  08ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  0052ﮔﺮم ، ﺗﺮاﻛﻢ  511ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  0052ﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﮔﺮم 08ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  0002ﮔﺮم ، ﺗﺮاﻛﻢ  511ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  0002ﺗﺮاﻛﻢ 
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  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -2-6
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪ، ﺷﺮوع  81ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ 
) ﻏﺬادﻫﻲ دو ﺑﺎر در روز . درﺟﻪ ﺗﻨﺰل ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻗﻄﻊ ﻣﻴﺸﺪ 02ﺷﺪه و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ زﻳﺮ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺖ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در زﻳﺮ آب در ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ (  41و  8ﺳﺎﻋﺖ 
ﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس روش آزﻣﻮن و درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ 7-5ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ روزاﻧﻪ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل اول و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل . ﺧﻄﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه داﻧﺴﻮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﺪاﻧﻪ ﻛﺮج ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮده 
 04 ±2درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ، 51درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم،  7رﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، ﺣﺪود د 01 ±2درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، 32±2)
  . ﺑﻮد، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 0004 ±002درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و اﻧﺮژي ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺺ
  
  ﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮا -2-7
و دﻳﮕﺮي ( ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب) ﺻﺒﺢ زود  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب دو ﺑﺎر در روز ﻳﻜﻲ: درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( 4ﺳﺎﻋﺖ ) ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ 
)  OGATA ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻦ ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ورودي از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ اﻧﻜﺴﺎري ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺪل: ﺷﻮري
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(  TPP 001-0 retemotcarfeR ytinilaS
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ  WTW 232اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻲ اچ ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺪلﭘﻲ اچ آب : ﭘﻲ اچ
ﻳﻜﻲ ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و دﻳﮕﺮي  روزي دوﺑﺎر( 41-0 KCREM)ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﭘﻲ اچ ﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي ﻣﺮك
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 4ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﻌﺪ  4اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب از ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻲ ﺷﻲ: ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
 . از ﻇﻬﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺸﺪ
 5DOBو  i033WTWدﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ دﺳﺘﻲ(  MPP)  .O.Dﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻟﻴﻦ  0008 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ(  3ocac l/gm)، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ (  3ocac l/gm) ،ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ )l/gm(
  . ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻤﮕﻦ و ﻳﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ 
ت ﻣﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آﻧﺎن ﺻﻮر. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻫﻮاده اﻳﺮ ﺟﺖ از ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗﻮان ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﻜﺴﺎن و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ . ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از . ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن روﺷﻦ و ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎزه ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ورود
 51.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
. ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه و ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﻲ ﻳﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -2-8
ﺻﻮرت ( ﮔﺮم) ، وزن ﻛﻞ(ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه و  mpp 05ﻓﻨﻮﻛﺴﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ دوز -2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري . ﺪﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻃﻮل و وزن آﻧﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧ
  .    ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 03ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  ه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲآﻣﺎد -2-9
ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ در درﺟﻪ اول ﺑﻪ 
  .  داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل 
ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻧﻈﺮ ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر) ه ﻫﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎر
ﺑﺎ ﻏﺬاي  9831ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول آﺑﺎن ( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )  5ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم % 73/6 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺧﺎم،% 81/47ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ،%  8/6داراي )ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ  2TFBﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
ﻣﺨﻠﻮط و ﻏﻨﻲ ﻣﻲ 3 AHDو 2  APEﻛﻪ ﺑﺎﻳﻚ ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺮﺷﺎر از ( رﻃﻮﺑﺖ % 7/5ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و % 01،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺖ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ (  41و  8ﺳﺎﻋﺖ ) درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس روزاﻧﻪ دو ﺑﺎر 7-5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺷﺪﻧﺪ ،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ  اﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻴﺰﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺮ. ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ، . ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت وﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ  و . اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  05ﻓـﻨﻮﻛﺴﻲ اﺗﺎﻧﻮل   ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  2ﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺑ 04ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻇﺮف ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ 
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ  003ﺑﻴﻬﻮش ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮدي ( 3991,. la te uramaT) 
ﻜﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده از ﺳﻮﻧﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴ. داﻳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮدي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي (   1ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ  03ﺑﻪ ﻃﻮل 
  .درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ  ﺷﺪﻧﺪ  01ﺑﻴﺸﺘﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 




 dicA cioneaxehasocoD. 
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻮﻧﺪ از ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي( : 1)ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ  ازﻣﻴـﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧﻮري  ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ از ﺗﺨﻤﻜ
دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ   nokiN
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺻﺪم ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻣﺎﻟﺶ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧ 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ) ﮔﻮﻧﺎدوﭘﻮر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺎرت و 
ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب زود ﻫﻨﮕﺎم و ﻛﺎﻫﺶ  ﺻﺪﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﻣﻴﺰان ﻧﻮر و ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻳﺴﻢ  005آن 
  (.  2ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  
  اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي از ﮔﺰﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ(:  2)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه -2-01
ﺟﻠﺒﻚ، روﺗﻴﻔﺮ،آرﺗﻤﻴﺎ و ) ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﭘﺮورش ﻻرو اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه 
ﺗﻼش ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺟﺎي ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﻲ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ . ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ ، وﻟﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺮﻛﺖ ﻏﺬا ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻻروﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻻرو و دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ذره ﻏﺬاﻳﻲ را در ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  . ﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟﻲ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫ
  silitacilP .Bو روﺗﻴﻔﺮ   ataluco sisporolhconnaNاﺳﺘﻮك اوﻟﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم) ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻫﻮاز  9831در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
  .و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ از اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ -2-11
ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ . ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  ataluco sisporolhconnaNدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﺟﻠﺒﻚ  
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم     erutluc hctaBاﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ روش  
روش ، ﺷﻮري آب ﻇﺮوف وﺗﺎﻧﻜﻬﺎي در اﻳﻦ . روز ﺑﻮد  5-7ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش . ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ در دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
-0005درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  42-62ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و درﺟﻪ ﺣﺮارت آﻧﻬﺎ  03-23ﭘﺮورﺷﻲ 
 roodnIﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دوﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش . ﻟﻮﻛﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  0003
  .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  roodtuOو 
  
   roodnIرش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮو -2-21
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ در  ﻇﺮف ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ، ارﻟﻦ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ 
ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح در ﻓﺮﻣﻮل آن (  2/f) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد . ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  02ﻫﺎي ﺷﻔﺎف 
  ( .3ﺗﺼﻮﻳﺮ ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
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  roodnIﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ  ( : 3)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
   roodtuOﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش  -2-31
ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  003در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻇﺮوف 
  ( . 4ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺑﻮد LRMTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . 
  
  roodtuO ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ( :  4)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ  -2-41
 hctaBﻣﻴﻜﺮون و از روش  05-412ﺑﻪ اﻧﺪازه  silitacilp sunoihcarBﮔﻮﻧﻪ  epyt-Sدر ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ ، ازﺳﻮﻳﻪ 
ﺗﺎﻳﻲ  3ﻟﻴﺘﺮي در دو ﺳﺮي  003ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ  6ﭘﺮورش در (. 5ﺗﺼﻮﻳﺮ. )ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 84ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻮد  erutluc
ﻗﻄﻌﻪ درﻫﺮ  008-0051ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮداﺷﺖ  001-051ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 
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  erutluc hctaBﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ روش ( : 5)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) و ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎن ( ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﺳﻲ ﺳﻲ دو ﺑﺎر در روز 01ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﺶ از) ataluco.Nﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻠﺒﻚ 
 - 03درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ (ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن روﺗﻴﻔﺮ دو ﺑﺎر در روز 0/52
ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ  6/81ﻂ ﻫﻮادﻫﻲ و دوره ﻧﻮري در ﻫﺰار ، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳ 42-52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺷﻮري  82
  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﻔﻮن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش روزاﻧﻪ  ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮيآﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ  -2-51
ﺑﻪ   m 4*4*1/5اﻳﻨﭻ وارد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ   4آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻛﻔﻜﺶ 
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ وارد ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ  ﺳﻪ  1/5ارﺗﻔﺎع 
ﺑﻮده و از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ ، ﺷﻦ رﻳﺰ ،  m 1*1/5*1/5اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ اﺑﻌﺎد    . ﻗﻠﻮي ﻣﺠﺎور ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻦ درﺷﺖ ، ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ و زﻏﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺟﺪا  0005-0007ﻣﻴﻜﺮون را ﺑﺎ دﺑﻲ  001اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻗﺎدرﻧﺪ ذرات ﺗﺎ . ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻣﻴﻜﺮون دو ﺟﺪاره ﻋﺒﻮر  2/5آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ از ﺧﻼل ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي 
دو ﻗﻠﻮي ﺳﺎﻟﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ( ﻛﻠﺮ زﻧﻲ و ﻛﻠﺮ زداﻳﻲ و ﻫﻮادﻫﻲ ) ﺳﭙﺲ وارد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻛﺮده و
ﭘﺲ از ﺿﺪ . ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  00031ﺣﺠﻢ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ي ﺑﺘﻮﻧﻲ زﻣﻴﻨﻲ . ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻛﻔﻜﺶ وارد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ دو ﻗﻠﻮي زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺠﺎور ﺷﺪه ﺗ ﻋﻔﻮﻧﻲ ،
ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ . ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد 
ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ   V.Uو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري و ﺣﺮارت آب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
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ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ) و ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ( روﺗﻴﻔﺮ ﺟﻠﺒﻚ ، ) ﻫﺎي ﻛﻔﻜﺶ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد ( اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺮورش ﻻرو  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ،
ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ، ﻣﺪور و  4ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻣﺪور، ﺳﻴﺎه رﻧﮓ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮي و  2) ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻻرو 
  .درون ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺳﻪ ﻫﺰارﻟﻴﺘﺮي
  
  ﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري و اﻗﺘﺼﺎديﺗﺠ -2-61
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ و  ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل اول و دوم در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح  ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه و
ﺑﺮاي . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار (  50.0= α)  tseT-T tnedutSو  AVONAﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از 
و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ، ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻓﺎﻳﺪه 
از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻣﻴﺰان ( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﺬا، اﺳﺘﺨﺮ، ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ، اﻧﺮژي، اﺳﺘﻬﻼك و ﻏﻴﺮه ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
. درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ، ﻣﻴﺰان ﺳﻮد و دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ







   
 12.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺳﺎل اول ﭘﺮورش -3-1
وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي را در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در  3و 2،1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ . ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 00001و  0005ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
  (.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 182ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  82) ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  12/1ﺑﻪ ( 01و  9اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره )  0005ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻛﻢ 
( در ﻫﻜﺘﺎر ﻋﺪد 00001ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي )  21و  11ﮔﺮم  و اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  311/7ﻣﺘﺮ و 
  .ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 68/6ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  91/6
  
  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 0005ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (:1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
رﺷﺪ 
  روزاﻧﻪ 





  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
 (روز ) 
ﻣﺪت زﻣﺎن 
  ﭘﺮورش 




  وزن 
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻃﻮل 
 (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )
 ردﻳﻒ
 1 82.0 182.0 78.21.01 0
 2 4.6 57.2 88.2.82 87 97 98.2 130.0
 3 4.8 8.5 88.3.31 59 81 41.4 961.0
 4 9.31 27.43 88.3.13 411 02 49.8 54.1
 5 1.61 2.05 88.4.03 541 23 51.1 84.0
 6 25.81 67 88.5.7 481 04 30.1 46.0




   
                                                           
 001*)syad( gnihgew neewteb emit/)g( thgiew laitinI nL-)g( thgiew laniF nL =)%(RGS  -4
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  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 00001ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (:2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
رﺷﺪ 
  روزاﻧﻪ 





  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
 (روز ) 
ﻣﺪت زﻣﺎن 
  ﭘﺮورش




  وزن 





 1 82.0 182.0 78.21.01 0
 2 7.6 64.3 88.2.82 87 97 81.3 40.0
 3 6.8 63.7 88.3.31 59 81 91.4 712.0
 4 46.21 59.62 88.3.13 411 02 94.6 89.0
 5 5.51 8.63 88.4.03 541 23 79.0 803.0
 6 23.81 57.27 88.5.7 481 04 7.1 9.0
 7 6.91 6.68 88,6,3 212 92 6.0 84.0
  
  
درﺻﺪ ﺑﺮآورد  77ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ وﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ  3/9و  3/4در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  00001و  0005در ﺗﺮاﻛﻢ  5RCFﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي آن  0/5 RCFﮔﺮم و  055( ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ) وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 
  (. 3ﺟﺪول) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  





























 432 055 594 5.0
  
 1 8 00001 0001 0001
 2 9 0052 0005 5731 2211 6.18 314 3.611 94.031 2.3
 3 01 0052 0005 5731 5001 90.37 104 4.111 69.111 6.3
 4 11 0052 00001 0572 2522 98.18 507 7.78 05.791 6.3
 5 21 0052 00001 0572 6891 22.27 507 6.58 00.071 1.4
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 32.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
-Pﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول از آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﻧ
ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل . ﭘﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ Q-Qو  P
  (.ﭘﻴﻮﺳﺖ  03و  92ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي) ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي (  α= 0/50، AVONA) درﺧﺼﻮص ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري 





 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش(: 3)ﻧﻤﻮدار 
 
  
  ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎري از وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي (: 4)ﺟﺪول
 در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش 00001و  0005در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
 88thgieWrevA serauqS fo muS fd erauqS naeM F .giS
 spuorG neewteB 048.937 1 048.937 921.401 900.
 spuorG nihtiW 012.41 2 501.7    
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  ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ از وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش (: 5)ﺟﺪول




 rorrE .dtS noitaiveD





 dnuoB reppU dnuoB rewoL  m
 00.502 03.55 6705.331 8360.99 54393.8 49314.44 2E9261.1 82 0005
 00.681 00.85 4710.521 3128.79 92856.6 08170.73 2E2411.1 13 0005
 05.021 05.26 3419.39 3215.18 49130.3 26606.61 3317.78 03 00001
 00.721 00.25 0281.29 1030.97 53822.3 54545.81 1606.58 33 00001
 00.502 00.25 7047.501 4807.39 28830.3 78465.33 6427.99 221 latoT
 
 
و ﻧﻴﺰ ( α= 0/50) tseT-T s’tnedutSوﻟﻲ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ درﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺗﻜﺮار ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ( α= 0/50)  nacnuD,DSLﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دوي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه (  00001ﺗﺮاﻛﻢ )  21و  11و ﻧﻴﺰ (  0005ﺗﺮاﻛﻢ )  01و  9اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 
  (.52-32ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره      )ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  00001و  0005، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﺮاﻛﻢ ( ﮔﺮم در روز) ﻳﺎ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ  6RGD در ﻣﻮرد





  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 0005ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (: 4)ﻧﻤﻮدار 
  
  
                                                           




















(روز) ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش 
 52.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي(: 5)ﻧﻤﻮدار 
  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 0005در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي (: 6)ﻧﻤﻮدار 
 ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 00001در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش (: 7)ﻧﻤﻮدار 
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، اﺧﺘﻼف (  α= 0/50و   tseT-T s’tnedutS)  00001و  0005ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻛﻔﺎل در ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.ﭘﻴﻮﺳﺖ72و 62ﺟﺪاول)ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
درﺻﺪ  6/94و  8/49ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  00001و  0005ﻳﺎ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﺮاﻛﻢ  7 RGSدر ﻣﻮرد 
  (. 2و 1ﺟﺪول) اﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻣﺎه ﺧﺮداد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
، اﺧﺘﻼف (  α= 0/50و   tseT-T s’tnedutS)  00001و  0005ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻔﺎل در ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.ﭘﻴﻮﺳﺖ 92و  82ﺟﺪاول)ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  
  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب  -3-2
  :ﺣﺮارتدرﺟﻪ 
ﺗﺎ  7831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  8و ﻧﻤﻮدار 6ﺟﺪول 
آب ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ و ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در اﻧﺪازه و . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 9831
داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت . ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖﺷﻜﻞ و ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴﺮي دﻣﺎي آب ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻣﺎي آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي اواﻳﻞ  82-02ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  .    اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  9831- 7831اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي آب (:  6)ﺟﺪول 
 7831 8831 9831
 ﻓﺮوردﻳﻦ 9.91 3.31 3.61
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 4.32 5.91 2.12
 ﺧﺮداد 82 2.42 3.82
 ﺗﻴﺮ 8.23 2.82 7.03
 ﻣﺮداد 13 82 9.03
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 2.92 72 3.72
 ﻣﻬﺮ 6.32 4.32 42
 آﺑﺎن 2.61 8.61 3.71
 آذر 21 5.9 5.31
 دي 8 01 1.01
 ﺑﻬﻤﻦ 9.01 4.8 01
 اﺳﻔﻨﺪ 3.41 3.31 11
  
                                                           
 etaR htworG cificepS - 7





  9831و  8831روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل (: 8)ﻧﻤﻮدار
  
  :ﺷﻮري
را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (  21و  11و  01و  9و  8) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻮري اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  7ﺟﺪول 
  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  TPP 23و  3.32ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . دﻫﺪ
ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ) از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻧﺪك در ﺷﻮري ، اﺧﺘﻼف ( ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
وﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول . ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺷﻮري آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺠﺰ  ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و . ، ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد13و  03ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره
  .زﻣﺴﺘﺎن ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ، در ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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  8831آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﺷﻮري (: 7) ﺟﺪول 
  
 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ 8 9 01 11 21
 ﻓﺮوردﻳﻦ 8.52 4.52 8.42 7.42 8.42
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 7.52 4.52 4.52 3.52 3.52
 ﺧﺮداد 3.82 7.62 1.82 1.62 6.62
 ﺗﻴﺮ 8.13 5.82 4.13 5.72 82
 ﻣﺮداد 8.33 7.92 2.03 2.92 7.92
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 6.53 5.82 8.92 6.82 3.92
 ﻣﻬﺮ 5.33 5.92 5.92 7.92 2.03
 آﺑﺎن 43 5.92 5.92 13 23
 آذر 03 5.42 3.32 6.62 1.62
 دي 2.03 8.32 9.32 5.62 4.62
 ﺑﻬﻤﻦ 03 8.42 8.42 7.62 7.62




ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  9و ﻧﻤﻮدار 8ﺟﺪول
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 05و  42ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . دﻫﻨﺪ
  
   
 92.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
  8831آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ (: 8)ﺟﺪول 
 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ 8 9 01 11 21
 ﻓﺮوردﻳﻦ 03 53 53 53 23
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 82 03 03 23 03
 ﺧﺮداد 52 82 82 52 62
 ﺗﻴﺮ 52 82 52 42 52
 ﻣﺮداد 02 52 52 52 52
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 22 52 52 42 52
 ﻣﻬﺮ 82 03 13 53 23
 آﺑﺎن 23 04 83 53 63
 آذر 23 04 83 83 04
 دي 05 54 84 44 24
 ﺑﻬﻤﻦ 55 04 04 05 54






 8831روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل (:  9)ﻧﻤﻮدار 
  
ﺗﺠﺰﻳﻪ . ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ و ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 9 از ﻧﻤﻮدار 
و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف 
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) ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.   ﭘﻴﻮﺳﺖ  33و  23ﺟﺪاول
 
  :  Hp
رت از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺻﻮ. ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان31-01ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي
ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ   Hpﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان 
وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 




  ﭘﺮورﺷﻲ  9ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ اچ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در آب اﺳﺘﺨﺮ (: 01)ﻧﻤﻮدار 




  ﭘﺮورﺷﻲ 01ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ اچ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در آب اﺳﺘﺨﺮ (: 11)ﻧﻤﻮدار 

























































































  ﭘﺮورﺷﻲ 11ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ اچ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در آب اﺳﺘﺨﺮ (: 21)ﻧﻤﻮدار 




  ﭘﺮورﺷﻲ 21ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ اچ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در آب اﺳﺘﺨﺮ (: 31)ﻧﻤﻮدار 
 8831ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل 
  
آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده  5DOBدر ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰان . در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي، ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  2.3ﺗﺎ  51.1  5DOBﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي  6.7 – 5.4اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ 
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  652 – 051در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ اﻳﻦ داﻣﻨﻪ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0059-0006
  
  ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش -3-3
در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي را در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش 21-9ﺟﺪاول
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  08وزن اوﻟﻴﻪ )  01، ( ﻋﺪد 0002ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  511وزن اوﻟﻴﻪ )  9وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 
ﺑﻪ ( ﻋﺪد 0052ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  08وزن اوﻟﻴﻪ )  21و ( ﻋﺪد 0052ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  511وزن اوﻟﻴﻪ )  11، ( ﻋﺪد 0002
  .ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 723و 044،  1.833، 6.674ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
  
  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر  0002ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (:9)ﺟﺪول 
  (9اﺳﺘﺨﺮ )  ﮔﺮم 511و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
رﺷﺪ 
  روزاﻧﻪ 






  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
 (روز ) 
ﻣﺪت زﻣﺎن 
  ﭘﺮورش 




  وزن 
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻃﻮل 
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) 
 ردﻳﻒ
      
 1 22 511 02.20.98 1
 2 1.42 9.531 10.30.98 31 31 82.1 6.1
 3 3.82 3.602 13.40.98 57 26 66.0 31.1
 4 9.92 4.142 02.50.98 59 02 57.0 57.1
 5 23 6.473 52.60.98 131 63 91.1 7.3
 6 4.53 6.674 50.80.98 171 04 85.0 55.2
  
  
   
 33.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر  0002ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (:01)ﺟﺪول
  (01اﺳﺘﺨﺮ ) ﮔﺮم 08و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
رﺷﺪ 
  روزاﻧﻪ 







 (روز ) 
ﻣﺪت 
زﻣﺎن 
  ﭘﺮورش 




  وزن 
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻃﻮل 
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) 
 ردﻳﻒ
      
 1 91 08 02.20.98 1
 2 8.91 19 10.30.98 31 31 1 58.0
 3 1.32 1.521 13.40.98 57 26 5.0 55.0
 4 5.42 7.861 02.50.98 59 02 24.1 81.2
 5 9.82 2.742 52.60.98 131 63 30.1 81.2
 6 6.13 1.833 50.80.98 171 04 67.0 72.2
  
  
  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر  0052ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (:11)ﺟﺪول 
  (11اﺳﺘﺨﺮ ) ﮔﺮم 511و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
رﺷﺪ روزاﻧﻪ 






 (روز ) 
ﻣﺪت زﻣﺎن 
  ﭘﺮورش 




  وزن 
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻃﻮل 
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) 
 ردﻳﻒ
      
 1 22 511 02.20.98 1
 2 2.22 611 10.30.98 31 31 60.0 80.0
 3 72 5.002 13.40.98 57 26 78.0 63.1
 4 6.82 3.632 02.50.98 59 02 87.0 8.1
 5 3.13 5.663 52.60.98 131 63 71.1 6.3
 6 6.43 044 50.80.98 171 04 54.0 38.1
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  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر  0052ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (:21)ﺟﺪول
  (21اﺳﺘﺨﺮ ) ﮔﺮم 08و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
رﺷﺪ 
  روزاﻧﻪ 






  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
 (روز ) 
ﻣﺪت زﻣﺎن 
  ﭘﺮورش 





 (ﮔﺮم )  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻃﻮل 
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) 
 ردﻳﻒ
      
 1 91 08 02.20.98 1
 2 5.02 8.39 10.30.98 31 31 22.1 60.1
 3 1.32 7.521 13.40.98 57 26 64.0 15.0
 4 4.42 1.171 02.50.98 59 02 74.1 72.2
 5 82 9.842 52.60.98 131 63 10.1 61.2
 6 7.03 723 50.80.98 171 04 76.0 59.1
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 39ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 
  (. 31ﺟﺪول) ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  1.3( RCF)
  
  ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ(:31)ﺟﺪول 
 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ 8 9 01 11 21
 ( 98.20.02) ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه 059 055 055 007 007
 ( 98.80.50) ﺗﻌﺪاد ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  027 094 684 086 586
 (ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن   2.0111 6.674 1.833 044 723
 درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 97.57 90.98 63.88 41.79 68.79
 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪي 997 5.332 3.461 2.992 422
 (ﻛﻴﻠﻮ) ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺼﺮﻓﻲ  4672 547 436 567 196
 RCF 5.3 2.3 8.3 5.2 3
  
وزن )  9درﺧﺼﻮص ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 
ﮔﺮم و  511وزن اوﻟﻴﻪ )  11، ( ﻋﺪد 0002ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  08وزن اوﻟﻴﻪ )  01، ( ﻋﺪد 0002ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  511اوﻟﻴﻪ 
، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ ( ﻋﺪد 0052ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  08وزن اوﻟﻴﻪ )  21و ( ﻋﺪد 0052ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.51و  41ﺟﺪاول ) داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد 
 ﻲﻫﺎﻣ شروﺮﭘ و ﺪﻴﻟﻮﺗ هدزﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ  /...35 
 
  
لوﺪﺟ)14 :(يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ ﻲﻳﺎﻬﻧ نزو زا يرﺎﻣآ ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﻲﺧﺮﺑ  
د ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ رﺎﻤﻴﺗ  ردشروﺮﭘ مود لﺎﺳ ر 





Deviation Std. Error 
95% Confidence 







2000115 30 4.7667E2 73.64094 13.44494 449.1687 504.1646 340.00 670.00 
200080 31 3.3819E2 32.53451 5.84337 326.2598 350.1273 275.00 410.00 
2500115 31 4.4048E2 69.90893 12.55601 414.8411 466.1267 310.00 620.00 
250080 32 3.2706E2 24.66019 4.35935 318.1716 335.9534 280.00 370.00 




لوﺪﺟ)15 :(ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ رﺎﻤﻴﺗ رد شروﺮﭘ مود لﺎﺳ رد يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ ﻲﻳﺎﻬﻧ نزو زا ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟ 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 511902.515 3 170634.172 57.762 .000 
Within Groups 354491.122 120 2954.093   
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  از وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  DSLﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ (: 61)ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش
 snosirapmoC elpitluM
  






 .giS rorrE .dtS )J-I(
 lavretnI ecnedifnoC %59
 dnuoB reppU dnuoB rewoL 
 5330.661 7219.011 000. 88919.31 *21374.831 080002 5110002 DSL
 2347.36 4226.8 110. 88919.31 *08281.63 5110052
 0259.671 4652.221 000. 05218.31 *71406.941 080052
 7219.011- 5330.661- 000. 88919.31 *21374.831- 5110002 080002
 8659.47- 9326.921- 000. 13508.31 *23092.201- 5110052
 2052.83 1889.51- 814. 30796.31 50131.11 080052
 4226.8- 2347.36- 110. 88919.31 *08281.63- 5110002 5110052
 9326.921 8659.47 000. 13508.31 *23092.201 080002
 5045.041 2203.68 000. 30796.31 *73124.311 080052
 4652.221- 0259.671- 000. 05218.31 *71406.941- 5110002 080052
 1889.51 2052.83- 814. 30796.31 50131.11- 080002
 2203.68- 5045.041- 000. 30796.31 *73124.311- 5110052




و وزن  0052و ﺗﺮاﻛﻢ ( 01اﺳﺘﺨﺮ)   08و وزن اوﻟﻴﻪ  0002ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ، ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش در در ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ (  21اﺳﺘﺨﺮ )  08اوﻟﻴﻪ 
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر اﺛﺮ  0002و  0052ﮔﺮم ، ﺗﺮاﻛﻢ  08ﺳﺎل دوم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻳﻌﻨﻲ در وزن اوﻟﻴﻪ رﻫﺎﺳﺎزي 
  (.61ﺟﺪول) ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارد 
  
  





 در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ(: 41)ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﺼﻮص ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش از 
ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺗﻮزﻳﻊ . ﭘﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ Q-Qو  P-Pآزﻣﻮن 
  (.ﭘﻴﻮﺳﺖ 23و 13ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي) ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان آن ( ﮔﺮم  511و وزن اوﻟﻴﻪ  0002ﺗﺮاﻛﻢ )  9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  .ﮔﺮم در روز ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد 3/7
  
  ﻋﺪد  0002ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (:51)ﻧﻤﻮدار








171 131 59 57 31 1
) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
(ﮔﺮم
…ﻣﻴﺰان (روز) ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش 
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 0002ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﮔﺮم در روز)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ (:61)ﻧﻤﻮدار




  ﻋﺪد 0002ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (:71)ﻧﻤﻮدار




  ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ( ﮔﺮم در روز)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ (:81)ﻧﻤﻮدار










171 131 59 57 31 1
) رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
(ﮔﺮم در روز
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…رﺷﺪ
 93.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
  
  ﻋﺪد 0052ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (:91)ﻧﻤﻮدار





  ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش( ﮔﺮم در روز)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ (:02)ﻧﻤﻮدار
  (11اﺳﺘﺨﺮ ) ﮔﺮم  511ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  0052ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  
  
  
  ﻋﺪد  0052ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ(:12)ﻧﻤﻮدار
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رﺷﺪﻣﻴﺰان
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  ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ( ﮔﺮم در روز)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ (:22)ﻧﻤﻮدار
  (21اﺳﺘﺨﺮ )ﮔﺮم  08ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  0052ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ( 22-51ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻔﺎل در ﺳﺎل دوم 
در ﻣﻮرد ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ . اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در اﻏﻠﺐ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﺮورش ﺷﺮورع ﺷﺪه و  57ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻳﻚ ﺟﻬﺶ در اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ از روز  ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻫﻤﻪ( ﮔﺮم در روز) روزاﻧﻪ 
و  9اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻟﻲ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  59ﺗﺎ روز ( ﮔﺮم 08وزن اوﻟﻴﻪ )  21و  01اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮ 
  .ﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ 131ﺗﺎ روز ( ﮔﺮم  511وزن اوﻟﻴﻪ )  11
ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  RGD( )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  (.81و71ﺟﺪاول)ﻧﺪاد 
  
ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم (: 71)ﺟﺪول
  ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 AVONA
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS 98RG
 397. 643. 733. 3 010.1 spuorG neewteB
   479. 61 785.51 spuorG nihtiW
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  ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎري از رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي (: 81)ﺟﺪول
  در  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش
 
 rorrE .dtS noitaiveD .dtS naeM N
 ecnedifnoC %59






 07.3 31.1 8793.3 2498. 58054. 31800.1 0641.2 5 5110002
 72.2 55. 3246.2 7965. 62373. 46438. 0606.1 5 080002
 06.3 80. 0103.3 0761. 14465. 50262.1 0437.1 5 5110052
 72.2 15. 6445.2 4536. 28343. 08867. 0095.1 5 080052
 07.3 80. 4602.2 6133.1 99802. 36439. 0967.1 02 latoT
 
ﻛﻔﺎل در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد (  RGS)ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴ
  (.ﭘﻴﻮﺳﺖ 93و  83ﺟﺪاول)
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ -3-4
  ﺷﻮري 
(  21و  11و  01و  9و  8) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  32و ﻧﻤﻮدار 91ﺟﺪول: ﺷﻮري
از .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  TPP 64و  4.32ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ) در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري درﻃﻲ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
و  04وﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره. ﻧﮕﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺷﻮري آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارددر ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  14
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  آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري (:91)ﺟﺪول
  در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش
 8 9 01 11 21
 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
 ﻓﺮوردﻳﻦ 1.72 4.32 9.32 3.52 1.52
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 2.62 8.32 42 1.42 4.32
 ﺧﺮداد 72 62 62 1.62 8.52
 ﺗﻴﺮ 8.03 7.82 5.82 7.82 3.82
 ﻣﺮداد 1.73 8.53 6.53 6.53 7.53
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 8.04 9.93 9.93 9.93 8.93
 ﻣﻬﺮ 3.44 3.34 4.34 2.34 5.34
 آﺑﺎن 9.34 2.44 3.44 5.44 2.44
 آذر 64 64 64 64 64
 دي 3.04 3.04 7.04 5.04 7.04
 ﺑﻬﻤﻦ 2.53 5.53 5.53 2.53 2.63




  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (: 32)ﻧﻤﻮدار
  در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش
  


















































 34.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
  :ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن  42و ﻧﻤﻮدار02ﺟﺪول
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 06و  22ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ و . ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي (: 42)ﻧﻤﻮدار 
  9831در ﺳﺎل 
  
   9831ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ي ﭘﺮورﺷﻲ (: 02) ﺟﺪول 
 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ 8 9 01 11 21
 ﻓﺮوردﻳﻦ 53 23 13 53 13
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 03 82 03 23 92
 ﺧﺮداد 82 52 72 82 62
 ﺗﻴﺮ 52 52 72 72 42
 ﻣﺮداد 52 22 42 62 22
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 52 23 82 42 52
 ﻣﻬﺮ 82 63 13 23 23
 آﺑﺎن 03 83 53 53 63
 آذر 53 04 83 83 04
 دي 04 54 84 74 24
 ﺑﻬﻤﻦ 54 24 84 25 06
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ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 
اﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
) ري را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا. ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.    ﭘﻴﻮﺳﺖ 34و  24ﺟﺪاول
  :  Hp
ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ را در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي   Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان 82-52ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي
ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در   Hpاز آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن   Hpﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
) وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﺪادﻧﺪ





   9ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ اچ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در آب اﺳﺘﺨﺮ (: 52)ﻧﻤﻮدار 
  9831ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل 
















































  ﭘﺮورﺷﻲ 1 0ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ اچ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در آب اﺳﺘﺨﺮ(: 62)ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل 
  
  ﭘﺮورﺷﻲ 1 1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ اچ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در آب اﺳﺘﺨﺮ(: 72)ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل 
  
  ﭘﺮورﺷﻲ 1 2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ اچ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در آب اﺳﺘﺨﺮ(: 82)ﻧﻤﻮدار 
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در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده در اﺳﺘﺨﺮ 
داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي، ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 5.7 – 20.3ﻣﺤﻠﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  052 – 051در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ اﻳﻦ داﻣﻨﻪ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0089-0006
 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -3-5
  :ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در دي ﻣﺎه از ﮔﻨﺎد ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻴﺰ  053ﺗﺎ  003ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي آﻧﺎن  ﺑﻴﻦ 
  .ﺷﻔﺎف و ﻏﻴﺮ ﻛﺮوي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
،ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻧﺎل آب ورودي اﺳﺘﺨﺮ 9831ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﭘﺴﺮوي ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ آب ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
و اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ( ﻣﺎه 4ﺑﻴﺶ از )ﻮر ﻣﺎه  ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻻب از ﺷﻬﺮﻳ
ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه (ﻣﺮﻛﺰ  8ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺼﺮ ﻣﻮﺟﻮد دراﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ) ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
   .ﻫﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ در  04ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
)  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺷﻮري و ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎﻻ و ﻧﻴﺰرﻳﺘﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
و ﺷﺎﻳﺪ دﻻﻳﻠﻲ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  3.81ﻳﻌﻨﻲ 2831ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺳﺎل 
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده  053ﺎ ﺗ 003دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
   (.9-6ﺗﺼﻮﻳﺮ)و در ﺣﺎل ﺟﺬب و ﺑﺎزﮔﺸﺖ زود ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
درﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ وارداﺗﻲ از ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده 
ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﮔﻨﺎد ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﻮده و  اﻳﻦ. در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ
  (. 11و  01ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  05-07ﮔﺮم و ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ  7-01وزن ﮔﻨﺎد آﻧﺎن 
 74.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﺮوژه، و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد و . و اداﻣﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻛﻮل ﮔﺮددﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ  در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪه 








  (ﻣﻴﻜﺮون 943*043ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻔﺎل اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از ﭼﺎﺑﻬﺎر(: 7)ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮔﻨﺎد ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي دو ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه(: 8)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ( x04ﻣﻴﻜﺮون ،  16-04ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ )از ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮔﻨﺎد ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي دو ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه (: 9)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ( x04ﻣﻴﻜﺮون ،  55-01ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ )از ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ 
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﮔﻨﺎد ﻧﺎرس ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺼﺮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﮔﻤﻴﺸﺎن(: 01)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
 94.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 
  
  ﭘﺮورﺷﻲ در ﮔﻤﻴﺸﺎنﻧﻤﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﻨﺎد ﻧﺎرس ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺼﺮي ( : 11)ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  اي زﻧﺪهﻏﺬ -3-6
  :ﺟﻠﺒﻚ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و اﻧﻌﻄﺎف  erutluc hctaBﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از روش 
در اﻳﻦ روش ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻳﻜﺒﺎره ﺑﻪ ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي آب . ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ
روزه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ  6-4درﻳﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه و ﭘﺮورش آن ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (.12ﺟﺪول ) ﻧﺪ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ
 42-62از ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ  03-23ﻟﻮﻛﺲ، ﺷﻮري  0003-0005درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  ﻃﻲ روزﻫﺎي ﭘﺮورش  ataluco.Nﺟﻠﺒﻚ ( در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل)ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ (: 12)ﺟﺪول
  ﻟﻴﺘﺮي 003
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ) 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
  ﻟﻴﺘﺮي 02
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ) 
  (ﻟﻴﺘﺮ
  ﻟﻴﺘﺮي 4
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ) 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ) 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
روزﻫﺎ ي 
  ﭘﺮورش
  اول  8  5  7  5
  دوم  9  9  81  11
  ﺳﻮم  81  41  52  51
  ﭼﻬﺎرم  12  02  82  91
  ﭘﻨﺠﻢ  05  53  53  52
  ﺷﺸﻢ  15  25  73  13
  ﻫﻔﺘﻢ    54  53  
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  :روﺗﻴﻔﺮ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ، اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎ و ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮدن در ﺳﺘﻮن آب،  
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﻻ، ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﻏﺬاي 
ﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ ﻗﺎدر. زﻧﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺘﻪ  84ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﻲ   erutluc hctaBروش ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﭘﺮوژه . ﻏﻨﻲ و ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻻرو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 003ﺗﺎﻧﻚ  6ﺑﻮده، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از 
- 005( ﻣﻴﻜﺮون  001-05) در ﻃﻲ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ روﺗﻴﻔﺮ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮداﺷﺖ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن روﺗﻴﻔﺮ در روز ﺑﻮده اﺳﺖ 004 – 052ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ . ﻋﺪد روﺗﻴﻔﺮ در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 008
 
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي -3-7
ﻞ از ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻ 22ﺟﺪول 
در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮورش ( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ) ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش 
 ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻓﺎﻳﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ، ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ . اﺛﺮ ﮔﺬار در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ وزن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن راﺑﻄﻪ  00001و  0005ﺷﻮد در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ 
وﻟﻲ ﭘﺮورش . ﻓﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ زﻳﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن آﻧﺎن، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮ
  .ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل اول و دوم ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 0001اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ) ﮔﺮم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  511در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ، از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺳﻮد ، ( ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 0052و ﻳﺎ  0002
ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ از  08آور ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﺎن در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ر ﮔﺰارش اﺧﻴﺮ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در ﺑﺎزار ﻛﻪ د. ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي زﻳﺎن ده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮدﻳﺪه و آن ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻮده ﺑﺮ . ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
 1002رﻳﺎل در ﺳﺎل  0062) ﺷﺪه از آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺼﺮ  اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮاي ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺟﻤﻊ آوري
    .و ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از آﺑﻬﺎي  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  8002در ﺳﺎل  رﻳﺎل 0054و 
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  ﺑﺤﺚ -4
 9اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره )  0005در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي )  21و  11ﮔﺮم  و اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  311/7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  12/1ﺑﻪ ( 01و 
ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ  . .ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 68/6ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  91/6( ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 00001
  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  TPP 23و  3.32ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﻢ ﮔﺮم و ﺑﻪ ﻣﺪت  0005ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي را ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ( 3731)آﻗﺎي ﻗﺎﻧﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 612ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  62ﭘﺮورش داده و ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻓﻮرك و وزن  tpp 22-31ﻫﻔﺖ ﻣﺎه  در آب ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﻋﺪد ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻴﻢ ﮔﺮم در  0001در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ
  . ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 532ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  62ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻓﻮرك و وزن (  tpp 2-1) آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
دوم ﭘﺮورش ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ  در ﺳﺎل
وزن اوﻟﻴﻪ )  11، ( ﻋﺪد 0002ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  08وزن اوﻟﻴﻪ )  01، ( ﻋﺪد 0002ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  511وزن اوﻟﻴﻪ )  9ﻫﺎي 
،  1.833، 6.674ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ( ﻋﺪد 0052ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  08وزن اوﻟﻴﻪ )  21و ( ﻋﺪد 0052ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  511
ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺣﺎﻛﻢ . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 044و  5.663
  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  TPP 64و  4.32در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﻮري آب ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺴﺘﺮي در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﻣﺎه  در آب در اداﻣﻪ ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛ(  4731)ﻗﺎﻧﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
در اداﻣﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 545ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  72ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻓﻮرك و وزن   tpp 72-02ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻓﻮرك و (  tpp 3-2) ، در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ( 4731)ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
  .ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 866و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  1.73وزن 
ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﻔﺎل  gnakgnuTﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ  4791در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺳﺎل 
و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ( در ﻫﺰار 6.02-8.11) ، آب ﻟﺐ ﺷﻮر ( در ﻫﺰار  7.23-4.61ﺷﻮري ) ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در آب درﻳﺎ 
ﻛﻔﺎل  05ﻣﺘﺮ ﻛﻪ درون ﻫﺮ ﻛﺪام  2.8ﺑﺎ ﻗﻄﺮ روز ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺪور ﺑﺘﻮﻧﻲ  021ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﭘﺲ از 
و ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﮔﺮم  311ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ) ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺟﻮان 
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده 
  (.  1891,nerO) اﺳﺖ 
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ﺤﻴﻂ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﻟﻴﻞ آن ﻫﻢ اﻧﺮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺷﻮري آب ﻣ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ داراي ﻳﻚ . ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﺮاي رﺷﺪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي  ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  .  )0002,anodraC(وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ را در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 
. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﻧﺠﺎم داد(  0002)  anodraC
و  52، 51،  5ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﺻﻔﺮ،  021ﻮارﻳﻮم آﻛ 51را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در   mm 005ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  054
درﺻﺪ  4در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار داد 02ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺼﺪ روز در دﻣﺎي  tpp 53
ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره . ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل روزي دو ﺑﺎر ﺷﺶ روز ﻫﻔﺘﻪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮراﻧﺪ
در ﻃﻮل ﻛﻞ ، وزن ﻛﻞ ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮص و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري آب ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﻧﺸﺎن داد tpp 5ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺑﺎﻻ و زﻳﺮ 
ﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي ﺷﺎ
  .  ﮔﺮدد
. درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 77ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ وﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 39ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ و در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ
و ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از (  mm 03-32) درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ  59ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (.  1891,nerO) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( در ﺻﺪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ  03) آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎﻛﻮ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﻮده اﺳﺖ  3/9و  3/4در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  00001و  0005در ﺗﺮاﻛﻢ  RCF
. ﺑﺮاي آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/5 RCFﮔﺮم و  055( ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ) اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 
 .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 1.3در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش (  RCF) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
درﺧﺼﻮص ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول 
. وﺟﻮد دارد(  00001و  0005) ﭘﺮورش، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دوي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ وﻟﻲ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ درﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺗﻜﺮار ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎ
(  00001ﺗﺮاﻛﻢ )  21و  11و ﻧﻴﺰ (  0005ﺗﺮاﻛﻢ )  01و  9ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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ﺑﻪ  00001و  0005، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺳﺎل اول در ﺗﺮاﻛﻢ ( ﮔﺮم در روز) ﻳﺎ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ  RGDدر ﻣﻮرد
،  00001و  0005ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻛﻔﺎل در ﺗﺮاﻛﻢ . ر ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺑﻮده اﺳﺖد 0/89و 1/54ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 RGD( )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  .دﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪا
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻳﻚ ﺟﻬﺶ ( ﮔﺮم در روز) در ﻣﻮرد ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
ﭘﺮورش ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﻳﻦ  57در اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ از روز 
  . زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮم در روز ﺑﺎ وزن  2.3؛  اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻧﻪ ( ﮔﺮم 2.0وزن رﻫﺎﺳﺎزي ) روز ﮔﺮم در  7.0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻧﻪ وزن 
  .را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ(  1891اورن، ) ﮔﺮم  001ﮔﺮم در روز ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  9.4ﮔﺮم و اﻓﺰاﻳﺶ  05اوﻟﻴﻪ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  00001و  0005ﻳﺎ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ   RGSدر ﻣﻮرد 
درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻣﺎه ﺧﺮداد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده  6/94و  8/49
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻔﺎل در ﺳﺎل اول و دوم ﭘﺮورش، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. اﺳﺖ
ي ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﻧﻴﺰ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎ
ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻣﻴﺘﻮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺳﺎل اول را ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 0005در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﺳﺎل ﻧﺮﺳﺮي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده و ﺳﺎل دوم را  ﺑﻪ  051 – 03ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  00002 –
ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه 
در . ﮔﺮم اﺧﺘﺼﺎص داد 0001 - 005ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  0052 – 0051ﺳﺎزي 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر را  3ﻫﺰار ﺗﺎ  058ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺪاﻗﻞ 
از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان را  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ و 
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  5.45-94ﭼﺮا ﻛﻪ ) ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ 
ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و        ﺗﻮﺟﻴﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ داد( ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
اﻗﺘﺼﺎدي، اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮر در ﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه  ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﻌﺪ
   .اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري آن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮدد
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﭽﺮي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن  -
ب ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻨﻮ -
  ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﭘﺮورش ﺗﻮام آن ﺑﺎ  -
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ  آﻣﻮزش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و -
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12-Thomson, J.M., 1966. The grey mullets. Oceanogr. Marine Biol., Ann. Rev. 4, 301–335. 
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 لوﺪﺟ)23 :( نﻮﻣزآ يرﺎﻣآ تﺎﺼﺨﺸﻣ لوﺪﺟStudent’s t-test  رﺎﻤﻴﺗ ﻲﻳﺎﻬﻧ نزو زا5000   







 لوﺪﺟ)24 :( نﻮﻣزآ يرﺎﻣآ تﺎﺼﺨﺸﻣ لوﺪﺟStudent’s t-test   رﺎﻤﻴﺗ يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ نزو ﻲﻳﺎﻬﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ زا
5000  ) ﺮﺨﺘﺳا9  و10(
 
 Treatmen
ts  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Weights 5000 و9 28 1.1629E2 44.41394 8.39345 
5000 و10 31 1.1142E2 37.07180 6.65829 
 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  










Interval of the 
Difference 









.454 52.841 .652 4.86636 10.71367 -16.62406 26.35678 
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 لوﺪﺟ)25:( ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ لوﺪﺟP-P   يﺎﻫ رﺎﻤﻴﺗ رد يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ ﻲﻳﺎﻬﻧ نزو يﺎﻫ هداد زا لﺎﻣﺮﻧ ﻊﻳزﻮﺗ تﻼﭘ
 شروﺮﭘ لوا لﺎﺳ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ  
 
Model Description 
Model Name MOD_1 
Series or Sequence 1 Weights 
Transformation None 
Non-Seasonal Differencing 0 
Seasonal Differencing 0 
Length of Seasonal Period No periodicity 
Standardization  Applied 
Distribution Type Normal 
Location estimated 
Scale estimated 
Fractional Rank Estimation Method Blom's 
Rank Assigned to Ties Mean rank of tied values 
Applying the model specifications from MOD_1 
 
 
 رادﻮﻤﻧ)29 :( رادﻮﻤﻧP-P  يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ ﻲﻳﺎﻬﻧ نزو يﺎﻫ هداد زا تﻼﭘ  
 شروﺮﭘ لوا لﺎﺳ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ رﺎﻤﻴﺗ رد  
 





  ﭘﻼت از داده ﻫﺎي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  P-Pﻧﻤﻮدار (: 03)ﻧﻤﻮدار 
  در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش 
  
  
  از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  tset-t s’tnedutSﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻣﺎري آزﻣﻮن (:62)ﺟﺪول 




 noitaiveD .dtS naeM N T
 rorrE .dtS
 naeM
 31832. 03385. 3876. 6 1 88RG
 57451. 60973. 5784. 6 2
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 لوﺪﺟ)27:( نﻮﻣزآ يرﺎﻣآ تﺎﺼﺨﺸﻣ لوﺪﺟStudent’s t-test   رد يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ ﻪﻧازور ﺪﺷر ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ زا
ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ رﺎﻤﻴﺗ  
 
  
Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  












Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
GR88 Equal variances 
assumed 1.372 .269 .672 10 .517 .19083 .28400 -.44195 .82362 
Equal variances not 
assumed 
  




 لوﺪﺟ)28:( نﻮﻣزآ يرﺎﻣآ تﺎﺼﺨﺸﻣ لوﺪﺟStudent’s t-test   ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    زا
ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ رﺎﻤﻴﺗ رد يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ صﻮﺼﺨﻣ ﺪﺷر  
 
 t N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sgr 1 6 3.2567 3.03630 1.23956 
2 6 2.8550  2.23935 .91421 
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 لوﺪﺟ)29:( نﻮﻣزآ يرﺎﻣآ تﺎﺼﺨﺸﻣ لوﺪﺟStudent’s t-test   رد يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ صﻮﺼﺨﻣ ﺪﺷر ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ زا
ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ رﺎﻤﻴﺗ  
 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  











Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sgr Equal variances 
assumed 
.227 .644 .261 10 .800 .40167 1.54023 -3.03017 3.83350 
Equal variances not 
assumed 
  
.261 9.197 .800 .40167 1.54023 -3.07120 3.87453 
 
  
 لوﺪﺟ)30 :( ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ يرﻮﺷ هﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟ  
 لﺎﺳ رد1388 
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:salinity88     
Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 167.883a 15 11.192 4.066 .000 
Intercept 35403.603 1 35403.603 1.286E4 .000 
season 137.923 3 45.974 16.700 .000 
pondNo 5.212 3 1.737 .631 .600 
season * pondNo 24.748 9 2.750 .999 .461 
Error 88.093 32 2.753   
Total 35659.580 48    
Corrected Total 255.977 47    
a. R Squared = .656 (Adjusted R Squared = .495)   
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 لوﺪﺟ)31 :(ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ يرﻮﺷ زا ﻦﻜﻧاد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ لوﺪﺟ  





 1 2 
Duncana zemestan 12 25.2667  
bahar 12 25.7167  
paeez 12  28.4500 
tabestan 12  29.2000 
Sig.  .511 .276 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
Based on observed means. 
The error term is Mean Square(Error) = 2.753. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 
  
 لوﺪﺟ)32 :(ﻚﺗ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟ  لﺎﺳ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺖﻴﻓﺎﻔﺷ هﺮﻴﻐﺘﻣ1388 
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:transparency88    
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 1887.333a 15 125.822 8.128 .000 
Intercept 53333.333 1 53333.333 3.445E3 .000 
season 1837.167 3 612.389 39.562 .000 
pondNo 8.333 3 2.778 .179 .910 
season * pondNo 41.833 9 4.648 .300 .969 
Error 495.333 32 15.479 
  
Total 55716.000 48 
   
Corrected Total 2382.667 47 
   
a. R Squared = .792 (Adjusted R Squared = .695)   
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 لوﺪﺟ)33 :(ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺖﻴﻓﺎﻔﺷ زا ﻦﻜﻧاد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ لوﺪﺟ  





 1 2 3 4 
Duncana tabestan 12 25.0833 














1.000 1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
Based on observed means. 





 لوﺪﺟ)34 :( هﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟpH  ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺢﺒﺻ  
 لﺎﺳ رد1388 
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:pH6AM1388     
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model .545a 15 .036 2.527 .014 
Intercept 3157.385 1 3157.385 2.196E5 .000 
season .387 3 .129 8.981 .000 
pondNo .021 3 .007 .478 .700 
season * pondNo .137 9 .015 1.058 .419 
Error .460 32 .014   
Total 3158.390 48    
Corrected Total 1.005 47    
a. R Squared = .542 (Adjusted R Squared = .328)   
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 لوﺪﺟ)35 :( زا ﻦﻜﻧاد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ لوﺪﺟHpﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺢﺒﺻ  





 1 2 
Duncana zemestan 12 7.9917  
bahar 12 8.0583  
tabestan 12  8.1750 
paeez 12  8.2167 
Sig.  .183 .401 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = .014. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 
  
  
 لوﺪﺟ)36 :(هﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟpH  ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻬﻇ زا ﺪﻌﺑ  
 لﺎﺳ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد1388 
Dependent Variable:pH4PM88     
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2.135a 15 .142 6.697 .000 
Intercept 3365.075 1 3365.075 1.584E5 .000 
season 2.002 3 .667 31.408 .000 
pondNo .017 3 .006 .271 .846 
season * pondNo .115 9 .013 .602 .785 
Error .680 32 .021   
Total 3367.890 48    
Corrected Total 2.815 47    
a. R Squared = .758 (Adjusted R Squared = .645)   
 
   
 76.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
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  ﭘﻼت از داده ﻫﺎي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  P-Pﻧﻤﻮدار (: 13)ﻧﻤﻮدار 
  در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش 
 
 




  ﭘﻼت از داده ﻫﺎي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  P-Pﻧﻤﻮدار (: 23)ﻧﻤﻮدار 




ﻛﺴﺘﺮي در  ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻔﺎل ﺧﺎ )RGS(ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎري ازﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮص(: 83)ﺟﺪول
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش
 
 
 rorrE .dtS noitaiveD .dtS naeM N
 ecnedifnoC %59






 82.1 85. 9982.1 1494. 03341. 24023. 0298. 5 9
 24.1 05. 8663.1 2715. 89251. 80243. 0249. 5 01
 71.1 60. 7391.1 3831. 70091. 10524. 0666. 5 11
 74.1 64. 9174.1 1064. 32281. 74704. 0669. 5 21
 74.1 60. 9730.1 1596. 88180. 81663. 5668. 02 latoT
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لوﺪﺟ)39 :(صﻮﺼﺨﻣ ﺪﺷر ناﺰﻴﻣزا ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟ )(SGR  رد شروﺮﭘ مود لﺎﺳ رد يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ
ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ رﺎﻤﻴﺗ 
  
ANOVA 
SGR Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .282 3 .094 .665 .586 
Within Groups 2.265 16 .142   




 لوﺪﺟ)40 :( رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ يرﻮﺷ هﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟ
 شروﺮﭘ مود لﺎﺳ )1389 (  
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:salinity89     
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2395.830a 15 159.722 13.260 .000 
Intercept 59389.470 1 59389.470 4.931E3 .000 
season 2391.862 3 797.287 66.192 .000 
pondNo 1.262 3 .421 .035 .991 
season * pondNo 2.707 9 .301 .025 1.000 
Error 385.440 32 12.045   
Total 62170.740 48    
Corrected Total 2781.270 47    
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 لوﺪﺟ)40 :( رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ يرﻮﺷ هﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟ
 شروﺮﭘ مود لﺎﺳ )1389 (  
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:salinity89     
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2395.830a 15 159.722 13.260 .000 
Intercept 59389.470 1 59389.470 4.931E3 .000 
season 2391.862 3 797.287 66.192 .000 
pondNo 1.262 3 .421 .035 .991 
season * pondNo 2.707 9 .301 .025 1.000 
Error 385.440 32 12.045   
Total 62170.740 48    
a. R Squared = .861 (Adjusted R Squared = .796)  
  
  
 لوﺪﺟ)41 :( ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ يرﻮﺷ زا ﻦﻜﻧاد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ لوﺪﺟ






 1  
Duncana bahar 12 24.7417 
tabestan 12  34.7000 
zemestan 12  36.7083 
paeez 12  
Sig.  1.000 .166 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on observed means. 
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 لوﺪﺟ)42 :( ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺖﻴﻓﺎﻔﺷ هﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﺲﻧﺎﻳراو
 شروﺮﭘ مود لﺎﺳ )1389(  
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:transparency89    
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2666.583a 15 177.772 8.285 .000 
Intercept 55080.750 1 55080.750 2.567E3 .000 
season 2497.417 3 832.472 38.795 .000 
pondNo 17.417 3 5.806 .271 .846 
season * pondNo 151.750 9 16.861 .786 .631 
Error 686.667 32 21.458   
Total 58434.000 48    
Corrected Total 3353.250 47    
a. R Squared = .795 (Adjusted R Squared = .699)   
  
 لوﺪﺟ)43 :( لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺖﻴﻓﺎﻔﺷ زا ﻦﻜﻧاد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ لوﺪﺟ





 1 2 3 4 
Duncana tabestan 12 25.5000    
bahar 12  29.5000   
paeez 12   35.9167  
zemestan 12    44.5833 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
Based on observed means. 
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 لوﺪﺟ)44 :( هﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟpH ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺢﺒﺻ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ
شروﺮﭘ مود لﺎﺳ رد1389 
Dependent Variable:pH6AM89     
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model .400a 15 .027 1.305 .255 
Intercept 3134.717 1 3134.717 1.535E5 .000 
season .181 3 .060 2.949 .048 
pondNo .051 3 .017 .827 .489 
season * pondNo .169 9 .019 .917 .523 
Error .653 32 .020   
Total 3135.770 48    
Corrected Total 1.053 47    
a. R Squared = .380 (Adjusted R Squared = .089)   
 
 لوﺪﺟ)45 :( زا ﻦﻜﻧاد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ لوﺪﺟpH ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺢﺒﺻ  





 1 2 
Duncana  bahar  12 8.0083  
zemestan 12 8.0333 8.0333 
tabestan 12  8.1333 
paeez 12  8.1500 
Sig.  .671 .066 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = .020. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 
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 لوﺪﺟ)46 :( هﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟHp  لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآﺮﻬﻇ زا ﺪﻌﺑ
شروﺮﭘ مود لﺎﺳ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1389 
Dependent Variable:pH4PM89     
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2.536a 15 .169 3.940 .001 
Intercept 3388.560 1 3388.560 7.896E4 .000 
season 1.934 3 .645 15.021 .000 
pondNo .067 3 .022 .523 .670 
season * pondNo .535 9 .059 1.386 .235 
Error 1.373 32 .043   
Total 3392.470 48    
Corrected Total 3.910 47    
a. R Squared = .649 (Adjusted R Squared = .484)    
 
  
 لوﺪﺟ)47 :( زا ﻦﻜﻧاد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ لوﺪﺟHp  ﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻬﻇ زا ﺪﻌﺑ  





 1 2 3 
Duncana zemestan 12 8.1750   
bahar 12 8.3000 8.3000  
paeez 12  8.4167  
tabestan 12   8.7167 
Sig.  .149 .177 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
Based on observed means. 
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Abstract:   
Striped grey mullet (Mugil cephalus) is a marine fish with high commercial value and widespread distribution. 
The grey mullet and some other mullets can be found in saltwater, brackish and fershwater habitats at tropical, 
subtropical and also temporal climates.This species is suitable for aquaculture worldwide due to living in wide 
ranges of water temperatures and salinities, acceptable growth rate, suitable food conversion ratio, marketability, 
suitable species for polyculture with shrimps, marine fish and even with freshwater carps. The grey mullet is 
farming in different countries such as Italy, Northern Africa countries ( Egypt), occupied Palestine, India, 
Pakistan, Japan, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Indonesia, coastal countries of southern pacific ocean  and 
Hawaii. Ten thousands of fries of this species (average weight and length of 280 mg and 28.3 mm respectively) 
imported in March 2008 from Egypt.  The wild fries colleted from surrounding natural waters of Alexandria. 
After finishing the quarantine steps, they stocked in four earthern ponds (each with 2500 m2) located at the 
Gomishan shrimp educational centre at late march in 2008. At the first year of culture the densities were 5000 
and 10000 individuals per hectar and each treatment with two replicates. At second years densities changed with 
2000 and 2500 ind./hec. and each of traetments divided fishes with average primary weights of 80 and 115 
grames.  
The fries and fish feeding begins in April when the water temperature rise above 18 °C and it cut in fall when the 
temperature goes under 20°C. They fed twice a day at 8 AM and 2 PM and the amount was 5-7 percents of the 
fish existent biomass in each ponds. They fed with dry formulated feed made of Mahdaneh Karadj Company 
(Danso dry feed) both the first and second years of farming. The feed prepared for carps feeding and containded 
23±2 % crude protein, 10 ±2 % crude lipid, about 7 % crude fiber, 15 % ash, 40 ±2% carbohydrates and with 
energy content of 4000±200 kcal/kg. After seven months culture period the average weight and length of fish in 
treatment 5000 ind./hec. were 113.7 gr and 21.1 cm respectively and in treatment 10000 ind./hec. the average 
weight and length were 86.6 gr and 19.6 cm respectively. At first year the average survival rate in different 
treatments was 77 percent. The average FCR in treatments 5000 and 10000 ind./hec. were 3.4 and 3.9 
respectively. 
At second years after six months culture the average weights in pond no. 9 (with primary weight 115 gr and 
density 2000 ind./hec) , pond no. 10 (with primary weight 80 gr and density 2000 ind./hec) , pond no. 11 (with 
primary weight 115 gr and density 2500 ind./hec) and pond no. 12 (with primary weight 80 gr and density 2500 
ind./hec) calculated as 476.6 ,338.1, 366.5 and 440 gr respectively. The average survival rate and FCR were 93 
% and 3.1 respectively. Ponds no. 9 and 11 (fish stocked with primary weight 115 gr in densities both 2000 and 
2500 ind./hec) selected  as the best economic efficient treatments.  
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